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проведены раскопки 60 радимичских курганов в Могилевской губернии 
(Рогачевском, Быховском, Климовичском, Чериковском, Мстиславском уез­
дах). Целью раскопок было исследование погребального типа могил радими­
чей, проживавших некогда на территории тогдашней Могилевской губернии. 
Итогом плодотворной исследовательской работы ученого стало включение 
его на ІХ археологическом съезде 29 ноября 1893 г. в члены Императорского 
Московского археологического общества. В 1897 году он исследовал кур­
ганы у д. Тетерин (ныне Круглянский район) Могилевской губернии [3, c. 
378–379].
Таким образом, интерес к радимичским древностям проявился в сред­
невековье, еще во времена летописца Нестора, но письменных источников 
было недостаточно для создания целостной картины развития восточнос­
лавянского племени радимичей. Первые археологические исследования зе­
мель радимичей начались еще во второй половине XIX в., но эти исследо­
вания не были целенаправленными. Тем не менее интерес к истории ради­
мичей не угас, и в результате интенсивных археологических исследований 
уже к концу XIX в. исследователями была накоплена обширная источнико­
ведческая база по данной проблеме.
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Сенкаку, наверное, самый маленький в мире клочок суши, способный 
годами ссорить сильнейшие государства Азиатско-Тихоокеанского регио­
на. Островки необитаемы, однако на прилегающем к ним морском дне были 
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обнаружены залежи полезных ископаемых. Большей частью это не точно 
разведанные месторождения, а предположения, признаки наличия. Также 
ценными могут быть рыбные ресурсы вокруг островов – как для японцев, 
сильно зависящих от рыбного рациона, так и для китайцев.
Спор между КНР и Японией о принадлежности островов Сенкаку (или 
по-китайски Дяоюйдао) ведется с начала 1970-х годов. Япония утверждает, 
что занимает острова с 1895 года, а до того времени они никому не принад­
лежали. Китай настаивает на том, что острова были включены в состав ки­
тайской империи еще 600 лет назад. После Второй мировой войны острова 
находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вме­
сте с островом Окинава [2, с. 198].
Территориальный спор вокруг островов особенно обострился в середи­
не 2012 года, после того как Япония выкупила три из пяти островков у част­
ных владельцев. Несмотря на фактический японский контроль, китайские 
суда и корабли нередко заходят в воды архипелага. Причем обе стороны 
открыто ввести силы именно военно-морского флота или высадить десант 
стороны пока боятся. Японцы используют различные пограничные суда, 
не несущие вооружения, китайцы в ответ присылают суда охраны рыбо­
ловства или пограничников. Обе стороны при этом обмениваются грозны­
ми заявлениями о своей решимости и обещаниями о принятии серьезных 
мер. Но провести переговоры по спорным островам не могут – слишком ве­
лик порог гордыни, через которую надо переступить.
Увеличение интенсивности патрулей обеих стран в водах спорных ост-
ровов повышает опасность случайного военного столкновения и приводит 
к нестабильной ситуации в регионе. Воспринимая действия Китая как угро­
зу своей безопасности, Япония усиливает потенциал сил самообороны на 
Китайском направлении, делает ставку на укрепление военно-политиче­
ского альянса с США и, по мнению экспертов, создает антикитайскую сеть 
в АТР. В то же время заявления лидеров Китая и Японии о необходимости 
предотвращения военного конфликта и попытки наладить двухсторонние 
отношения оставляют надежду на то, что худших сценариев развития со­
бытий можно избежать.
В начале 2013 года Токио объявил о намерении создать специальное под­
разделение с целью охраны данных островов. В его состав должны  войти 
несколько сотен офицеров, а также более десяти патрульных катеров. А в 
2015 году береговая охрана Японии запросила удвоения своего бюджета 
до 50,4 млрд иен (более 427 млн долл.), которые будут потрачены на при­
обретение новых патрульных кораблей и самолетов, а также на организа­
цию круглосуточного патрулирования акватории Сенкаку. Токио не скры­
вал, что это было сделано в противовес Пекину, наращивающему свою во­
енную мощь [1].
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Конфликт между КНР и Японией по поводу этих спорных островов 
может активировать подобные споры по всему региону. Возможность воз­
никновения цепной реакции – это весомый аргумент в пользу того, что 
нужно решать проблему мирным путем, несмотря на серьезные масшта­
бы конфликта. Военный конфликт невыгоден ни Пекину, ни Токио, поэ­
тому политикам придется договариваться. Решить окончательно терри­
ториальные и исторические проблемы, которые накапливались в течение 
десятилетий, быстро и легко невозможно, однако неспособность сторон 
снизить их напряженность может создать угрозу для мира и процвета­
ния в регионе.
Тем не менее, стремясь наладить добрососедские отношения в регионе, 
Япония и Китай 19 марта 2015 г. начали первые за последние четыре года 
переговоры по вопросам безопасности. Во встрече в Токио приняли участие 
представители министерств обороны и иностранных дел двух стран. Это 
первая подобная встреча с января 2011 г., призванная разработать механизм 
сотрудничества между государствами, направленный, в частности, на пре­
дотвращение случайных столкновений на море. «Можно сказать, что япо­
но-китайские отношения постепенно развиваются благодаря ряду прошед­
ших встреч, в первую очередь – встрече на высшем уровне, – отметил пе­
ред началом переговоров заместитель министра иностранных дел Японии 
Синсукэ Сугияма. – Мы надеемся, что нам удастся в значительной степе­
ни развить сотрудничество в сфере безопасности и обороны». Хотелось бы 
верить, что Япония и КНР учтут последствия прошлых событий, не до­
пустят повторения агрессивной политики или мести за прошлое и придут 
к компромиссному решению. И сохранение мира и стабильности не только 
в японо-китайских отношениях, но и в мире тоже будет основным крите­
рием при заключении договора о спорных территориях островов Сенкаку 
(Дяоюйдао) [1].
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